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Qamavíxdíx efe Falange: Acutvúate todos los días de José Antonio, ejemplo vivo de austeridad, dé 
sacrifído y de valor. 
(M. Hedilla) 
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El pasado y memorable día 14 a las diez la noche, radió sv palabra a todos los 
camaradas y a todos los españoles Manuel Hedilla. Era la voz del Romancero nacido de 
las en t rañas del pueblo. Su dicción y su acento de enviado del Ausente, henchidos de 
verdad, de fé de espíritu de sacrificio, hacían surgir ante todos los ojos y ante todas 
las inteligencias la inmensa realidad y la vida inmortal de José Antonio... Ven el fluir 
del discurso del ¡efe de la Junta de Mando, ¡osé Antonio era el Cid, era Cisneros y era 
Cervantes... Como el héroe de Lepanto forjó en la cárcel como en yunque de dolor su 
inspiración y su arrojo de verbo y genio de nuestra Raza, 
M ñ ante e mi 
Insertamos hoy los párrafos más 
salientes del último discurso del Camarada 
Jefe de la Junta de Mando que contiene lo 
esencial de la doctrina que se desenvuelve 
en el mismo. Juzgamos de tanta transcen^ 
dencia la alocución del camarada Hedilla 
y tan admirable por todos conceptos, que 
nos proponemos muy en breve hacer una 
gran tirada de la misma para hacerla 
llegar al mayor número posible de lectores. 
Por falta de espacio no podemos en este 
número publicar el dh curso completo. 
Hacc un año que^  con el encarcelamiento de nuestro Jefe Nacional 
José Antonio Primo de Rivera, se quiso asestar el golpe de gracia 
a la idea falangista en España. Empeño inútil. Nuestro Movimiento^ 
a partir de aquel instante creció en la clandestinidad prodigiosamente 
y se ha engrandecido con la guerra en términos que todos conocéis, 
¿A qué se debe este milagro? A que Falange Española es una 
Organización nueva y juvenil, con una doctrina que se pone en prác-
tica desde el primer momento, que no entiende de males menores ni de 
bienes posibles, porque para ella no hay más que el Mal y el Bien, sin 
más adjetivos. Se debe el milagro a que la doctrina de Falange es pura 
y cierta y justa a secas. Se debe a que es revolucionaria de verdad. 
Se debe a que ni hemos modificado ni modificaremos ni una sola 
línea de nuestros 27 puntos, así como el cristianismo no ha 
modificado ni uno solo de los Diez Mandamientos. Y así como los 
Dkz Mandamientos se encierran en dos, también nuestros 27 puntos 
se basan en dos ideas madres, de las que os quiero hablar. 
Nuestra primera idea fundamental es ésta: «GANARAS EL PAN 
CON EL SUDOR DE TU FRENTE.^ Como veis, para esto no hemos 
tenido que inventar nada, sino echar mano de un precepto divino 
tan antiguo como la Humanidad y al que nunca se ha obedecido 
kalmente. Nosotros al aplicar este precepto, entendemos que «EN 
ESPAÑA SE ACABARON LOS CONVIDADOS, QUE SE ACABO 
LA USURA Y LA EXPLOTACION DE LOS MAS POR LOS MENOS.» 
Entendemos que nadie tiene derecho a exigir sin dar. 
Nuestra táctica es ésta: ofrecer sacrificio, denuedo y entrega ab-
soluta al supremo bien de España. 
Queremos trabajar también para el bien remoto de la Patria 
porque nosotros no ponemos límite al tiempo ni puertas al campo. 
Obtendremos ventajas inmediatas para todos los españoles, porque 
queremos inmediatamente levantar su vida hasta el nivel a que tiene 
derecho y que se ha ganado con su valor y sus virtudes. Pero 
trabajaremos también para el futuro, como si nuestra vida no tuviera 
límite. No preguntaremos nunca si vamos a ver crecidos los robles 
de la repoblación forestal, que emprenderemos. Ni si veremos en 
ri go los millares y millares de hectáreas de secano. Sembraremos 
los bosques y abriremos los montes y las mesetas, como si nosotros 
fu éramos a obtener el beneficio. Porque lo obtendrá España a quien 
venimos a servir por los siglos de los siglos. 
Queremos fundir en una sola gran familia a todos los españoles 
Quienes estimen que esto no es posible, quienes crean que esto 
es Un sueño de locos, no merecen ser españoles, hermanos de los 
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espéñoles que h^y lu>-hin he'-oícamrníc 
en las lineas d-.* Fuego v ofrecen cada 
segundo Ja vida por la P-itria, También 
era un su-ño para l o i cobardes y los 
descreídos el ^vantamiento de Esoafn 
en armas contra el enemigo comúi de 
nuestra civilización. Y ahí :o tenéis, a 
los nuestros, po;- miliares y millares, 
rifados en armas, con el Ejército 
Nacional de Franco, para defender lo 
que ellos saben que ers la Patria. 
Teñ i remos enfrente, ya lo sábeme: , 
a ciertas clases cons* rvadoras q u ' se 
asfixian en su propia avaricia. Y a 
aquellos exíranje^Qí que preferirán siem-
pre una Kspaña débil donde exista la 
lucha de ciases. Y también tendremos 
que luchar contra la inercia y )a incom-
petencia de los españoles que pretendan 
dirigir el país Pero p^ra esa ¡ucha 
contamos con nuestros bravos que hoy 
desafían a la Muerte por salvar a l i 
Patria y con nuestro programa, creado 
de abajo arriba, de dentro afuera, sin 
copiarle óe ningún otro, sino surgido 
de nuestra alma, de nuestro afán de 
justicia y de aquella mente prodigiosa 
y santificada por t^do< los sacrificios, 
de José Antonio Pruno de Rivera, el 
sublime loco de hace cuatro años, el 
Profeta de hace uu año, el Caudillo que 
escribió con sangre de su propio corazón 
nuestra doctrina y no, como otrt s, con 
la-tmta fría del especulador. 
Para poner en mrirch i un programa 
como el nuestro hace falta haberle 
parido coa dolor, haber sido martirizado, 
perseguido, arruinado, encarcelado; ha-
berse sumido en la ausencia angustiosa. 
Como «él», como nuestro J^ fe Unico 
y no como esos logaros de la política 
que buscan el «confort» de los grandes 
hoteles extrabj :ros para preparar des^e 
ellos el asalto— ¡infelices! —al Estddo 
patrono con el que sueñan. 
Convertiremos a Es aña en un país 
de pequeños agricultores hasta que el 
último trozo de la tierra nutra y dig-
nifique, física y moralmeníe, a la última 
familia hambrienta. Y esto lo haremos 
por encima de todo, sin retroceder ante 
obstáculos de ninguna especie, sin re-
parar en sacrificios. Y si es preciso para 
lograr la elevación del campesino a! 
nivel que merece por su heroísmo y 
por su valor someter a España durante 
años a un sacrificio colectivo, LO HA-
RELMOS. Si es preciso estar durante 
lustros comiendo el plato único. SE HA-
RA. Ante todo y sobre todo, vamos en 
primer lugar a salvar al campesino, que 
ha dado a E s p a ñ i hombres y alimentos, 
con una prodigalidad asombrosa. Y que 
también le ha dado siempre sabios, con-
quistadores y artistas. 
Y al salvar al campesino, al aumentar 
su poder adquisitivo, al crearle nece-
sidades de hombre civilizado y darle 
dinero para satisfacerlas, habremos sal-
vado al obrero de la ciudad, al obrero 
industrial, porque aumentará el consumo 
de manufacturas y se perfeccionará! las 
industrias al crearse exigencias. El cam-
pesino en ruina, arruinaría a toda la 
N K i ó n . 
Enfrentémonos ahora con la realidad 
del obrero. Yo hace un año aún estaba 
en la Fábrica ganando un jornal. Y yo 
os digo, camaradas obreros de toda 
España, los que estáis en nuestras filas 
y los que estáis en las de en frente sir-
viendo al monstruo de Moscú, yo os 
digo que ef obrero e sp iño l reacciona 
permanentemente a algo que le es de 
una manera especial grato: la dignidad 
de hombre. 
POESIA IMPERIAL 
Corazonadas rebeld 
EL DUCE E N LIBIA Y TRIPOLI 
Benito Mussolini el gran estadista 
el gran colonizador, el temperamen-
to genial del resurgimiento imperial 
italiano ha visitado Libia y Trípoli. 
En Trípoli ha inaugurado la feria 
internacional y el monumento a Julio 
César. 
La población italiana y los indíge-
nas le aclaman enardecidos en estas 
regiones. 
El Duce ha lanzado a los vientos su 
legítimo orgullo de ver ondear la 
bandera italiana desde el Mediterrá-
neo hasta el oasis de Kufra. 
«Mi viaje, ha exclamadoen un dis-
curso, prueba la voluntad imperial 
de Italia, voluntad que todos los pue-
blos civilizados tienen hoy y tendrán 
siempre en el futuro». 
Voluntad férrea la de Mussolini, 
Venció a la política llamada demo-
crática con un movimiento popular. 
Con arranques decididos del alma 
italiana. No le arredró la sombra de 
Matheotti, No entibiaron su entereza 
inconmovible ni los descontentos ni 
las levantiscos. 
Su símbolo es Julio César. La Ro-
ma Eterna. La Ciudad Eterna. Em-
peradores y Pontífices. 
En los pabellones de la Feria alu-
dida no se olvidó de recorrer el 
«stand» magnífico de Alemania. La-
zos fuertes con quienes pueden sos-
tener la paz civilizada, la paz cristia-
na de Europa y del mundo. 
Vida práctica, impulso industria/, 
generosidad y justicia para todos los 
ciudadanos. 
J u l i o César 
Verdadero estilo, tajante^ clarivi-
dente, con modelación dura que se 
hunde y graba perdurablemente en 
el espíritu. Estilo de Julio César, que 
fué estilista: de la espada y de la plu-
ma. Del lenguaje y del mando de las 
legiones. Del alma y de la materia. 
Generador inmortal de un Imperio. 
Si en Roma se registra que fué ase-
sinado aparece en forma estelar im-
pasible incorrupto y peremne en el 
firmamento. Es la poesía que cons-
truye. Se suicidará Bruto y Catón de 
Utica y el imperio seguirá. Suicidios 
en la región mediterránea y sobre 
ellos la supervivencia imperial de la 
más recia y poética latinidad. En es-
te concepto está tíspaña. 
José Antonio lo dijo en el primer 
acto público de Falange en Vallado-
lid el 4 de marzo de 1934 «y en ende-
casílabos se cantaba sobre las llanu-
ras del mar el hecho glorioso para 
España de la victoria de Lepanto». 
Conquista espiritual, vencimiento 
por las armas en tierras y mares le-
janos y colonización con errores, con 
más humanismo y aciertos que erro-
res. 
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L a Araucana y el Quijote 
Poesía creadora de José Antonio. 
Corazonadas rebeldes, incisivamente 
rebeldes, prestamente rebeldes del Je-
fe ausente de Falange, profetizadas 
vividas y revividas por la España 
Eterna. La Araucana y el Quijote-
Academismo en Zaragoza, Recto-
rado de nobilísimos estudios caba-
llerescos y militares del General 
Franco. Un cristiano con un turban-
te que desciende de un avión en la 
tierra fiel de Marruecos. 
Franco y J o s é Antonio 
Invisiblemente José Antonio bata-
lla al lado de Franco. Se lucha, se 
mucre, se desgarra la carne española, 
carne palpitante de espíritu ofrecida 
en exvoto sangriento a la Fé y a la 
Patria. 
Se triunfa de los aníiespañolcs, de 
la hez de Europa, insulto al proleta-
riado que dice representar de los 
moscovitas, de los perjuros. Endeca-
sílabos y hechos gloriosos para Es-
paña y para el mundo. 
Hay una novela francesa de Julio 
Verne que se titula, 
Los Dos Texar 
Los dos Texar son dos hermanos 
españoles que se confunden; con sus 
aventuras. 
Julio Verne se cuida en algún capí-
tulo de denigrar a España. 
Llegó la hora de la réplica comple-
tamente antagónica. 
Dejadme decir camaradas, porque 
el estilo es así, es falangista y es per-
sonal que Franco y José Antonio 
(permitidme la glosa de lo que referí) 
son los dos Cesar. Así César en sin-
gular. Son y serán eternamente por 
que Dios lo quiso, las armas vence-
doras y la poesía imperial^creadora 
de la nueva España . 
Camisería, Medías, Calcetines, Géneros de panto. 
f^ara los mejores precios esta Casa 
^ A N T E Q U E R A 
G U I O N 
Sedosas y aterciopeladas, acariciadas 
por la brisa de b eternidad, las alas del 
ángel de ia Anur.dación batieron los es-
pacios y bajó a Id tierra por mandato di-
vino. Aliá en lo alio sonaron los clarines 
anunciando la partida del heraldo de 
Dios... 
... y en ía mansión sobria, como corres-
ponde a quien tiene en sus manos los 
destinos cíe su Patria, pues él solo basta 
para llenarlo todo co i su figura, una luz 
blanca, lachos í, como ia que aureola los 
santos, fué h iciéndose, y la figura del 
Genera ísimo fué a Iquiriendo proporcio-
i es divinas. 
Lsyisible, pero como sirvlcn^o'e de do-
sel, el ángel estaba tras él. La victoria 
estiba forjándose, el mandato divino es-
taba cumpliéndose, y c! había sido elegi-
do. 
Su frente parecía estar m á s blanca, su 
sonrisa más acentuada, y sus ojos más 
brillantes. Transfigurado estaba viendo 
como se estaba cump'iendo en él aigo 
que pasaba en la H storia. Algo que que-
daría para la eteruidad como las haza-
ñas épicas. Veía un pueblo eterno en 
oración, en una oración que estaba su 
nombre. Veía el mundo entero gritando 
¡Franco, Franco, Franco! Veía nna Le-
gión de Ids q ie gloriosamente dieron su 
vida por la Patria, presentarle armas alia 
en lo alto, junto a los luceros. Veía un 
pueblo eterno elevando su canto en los 
yunques, en los campos con el arado, en 
las fábricas entre las máquinas. Veia la 
canción del trabajo que se elevaba unáni-
me alabando su nombre de elegido Dios 
para salvación de España. . . 
¡Y hágase la victorial Gritó trémulo 
de emoción, y la victoria se hizo. Para 
mayor gloria de España, de Dios, de 
Franco y de Falange. 
Y ia victoria se abre con sublimidad 
inmortal en la figura inconmemorable de 
José Antonio. 
íPor José Antonio y Falange! (Viva 
Franco! ¡Arriba España! 
Desde el próximo nú-
mero "Haz de Ante-
quera" se llamará 
A N T O R C H A ! 
Cumpliendo una orden 
Por ¡a Jefatura Nacional de Prensa 
y Propaganda se ha dispuesto que 
nuestro semanario no lleve la pa-
labra H A Z en su titulo1 por reser-
varse este nombre para el Organo 
Oficial de S. E. U. (Sindicato Es-
pañol Universitario) que reaparecerá 
pronto con carácter nacional y al 
que recibiremos con el mayor en-
tusiasmo. 
Nuestro nuevo titulo será: AN-
TORCHA. 
A N T O R C H A : Es emocionante 
r i tua l de nuestros desfiles 
en noches sagradas. Res-
plandece con heroica fé de 
nuestros caldos; con su in-
mortalidad, 
A N T O R C H A : Alumbra el sino y 
las rutas de nuestro Imperio. 
A N T O R C H A : Es el grito encen-
dido, el grito épico y ven-
cedor de España, de • la 
Unica España que atruena 
el mundo, lo fascina y lo 
subyuga. 
A N T O R C H A : Es lumbrera de 
catolicidad—Isabel y Fer-
nando—El haz de Falange— 
Yugo y Flechas. 
A N T O R C H A : Es la Santa Re-
volución de José Antonio 
y de Franco, Es la Re-
voluciónflcional-Sindicalis-
ta. 
L E E D A N T O R C H A 
Las gentes dignas deben leer A N 
TORCHA. Camaradas: Vuestro falan 
gismo es mentira si no leis A N 
T O R C H A . 
José Pozo 
Sánchez 
Especialidad en tapas, vinos íi 
nos y embotellados 
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M uieres Naciona I-Sindicalista 
N ormas 
En FALANGE los puestos de 
mando son puestos de servicio. Por 
lo tanto, no se puede ni renunciar ni 
pedir, y falta a la disciplina la que 
lo abandona voluntariamente o la 
que no se somete por entero a las 
ordenes de las Jefes. 
La FALANGE es hermandad. Her-
mandad entre las Jefes y las afiliadas, 
hermandad entre las camaradas de 
una y otra provincia. Y falta a esta 
exacta hermandad, la que murmura, 
la que critica, la que no se lleva bien 
con las demás camaradas, ni sabe 
disimular sus faltas y la que con su 
silencio consiente que se hable mal 
de la FALANGE o de sus Jefes. 
En el estilo de la FALANGE no 
caben; n i las protestas colectivas con 
pliegos de firmas, ni el darse de 
baja cuando se quita a una Jefe. A 
las que les parezcan naturales estas 
cosas, es que su espíritu es viejo y 
son flojas en su modo de ser. Los 
mandos que impone la FALANGE 
hay que acatarlos sin titubeos. 
En FALANGtí , porque somos 
jóvenes en años y en espíritu, nos 
llamamos todos camaradas y de tu. 
c onsignas 
La Milicia, es una orden religiosa; 
dice el Reglamento de primera línea 
de la FALANGE ESPAÑOLA. Y en 
la FALANGE, porque todo es sen-
tido de orden religioso, todo es 
milicia. Yen las Secciones Femeninas, 
más principalmente, este sentido de 
orden religioso y de milicia metafísica 
debe ser norma de vivir y de ser. 
Este sentido religioso de la vida 
y del deber, ha de ser profundo y 
arraigado, sin distracciones exte-
riores, farisáicas o de pacotilla de 
una religión de balcones. 
Tenemos en la FALANGE nuestra 
Fé y nuestro dogma. Un modo de ser 
y un modo de cumplir. Y dejamos 
resbalar la voz del enemigo, igual 
que la palabra del amigo falso, ig-
noremos igual que el comentario 
agrio, que el consejo que engaña. 
Y nosotras, las mujeres, en ejemplo 
de firmeza y de intransigencia, es-
temos siempre firmes en nuestro 
puesto de lucha y de sacrificio. La 
FALANGE nada nos va a dar y nos 
va a pedirlo todo. Exijamos—so-
lamente—el orgullo del mayor des-
prendimiento y de la mayor gene-
rosidad. 
Encuadradas en un orden, que es 
la disciplina de la jerarquía, en unida 
misión de camaradería, transfor-
maremos y devolveremos nosotras, 
la entraña misma de nuestra tierra 
y hasta de nuestro cielo. Que es esta, 
la exacta y justa misión de nuestro 
puesto; no podemos nosotras, ni 
debemos cambiar el aspecto físico 
de España ni en uno solo de sus 
( Q u é haces lú 
por la guerra: 
En Madrigal de las Altas Torres, delante del Convento 
donde naciste, Isabel de Castilla, las mujeres de la Falange 
venimos a invocar tu nombre y a incorporar nuestro afán a 
tu afán de dominio. 
Tú nos distes las normas, y tuyos son el yugo y las 
flechas de nuestro emblema. 
Tú sabes, Isabel, que por seguir tus mandatos, nues-
tros mejores hombres van cayendo por las tierras de 
España. 
Al fundar el Imperio, tú ya presentías que la Falange 
iba a oir tu voz, y sabías que tus palabras llegarían directa-
mente desde ti hasta nosotros, porque al través de las gene-
raciones, solo nosotros, los de la Falange, hemos sido esco-
gidos por Dios para seguir tus mandatos. 
Ordena, Isabel, y exige a estas mujeres que, como tú, 
aman y se sacrifican empresas difíciles y servicios duros. 
Como a ti, no nos asustan los peligros del mar y de la 
tierra. Solo te pedimos que, si después de la jornada no 
hemos cumplido como las mejores, nos juzgues con rigor. 
Pero ya verás como al final nuestra tarea es exacta. Y 
entonces vendremos otra vez a Madrigal, para decirte que 
con tus manos fundas nuestro yugo con tu yugo y nues-
tras flechas con tus flechas, para que el Imperio que empe-
zó en ti, siga en nosotras, y con el brazo extendido y con 
la mano abierta, te diremos: 
¡ISABEL DE CASTILLA! 
üPRESENTEl! 
Madrigal de las Altas Torres 20 de Febrero de 1937 
i 
Mujer: tú puedes exigirlo 
N i un lujo. 
N i una comodidad, mientras tus her-
manos mueren en el frente. 
N i un descanso. 
montes, ni uno solo de sus ríos 
o de sus árboles. Pero el día que 
el árbol sea más verde y el río 
más alegre, habremos conseguido 
el milagro transformador de las 
raíces y de las fuentes. 
Y podemos, queremos y haremos 
el milagro por voluntad de amor, 
que es siempre nuestra arma y 
nuestra ruta. 
Estos son días duros y guerreros, 
pero nosotras sabremos ser dignas 
de nuestra generación creadora, y 
cuando vuelvan nuestros mejores 
hombres de los frentes, les podremos 
mirar a los ojos para decirles: Nos-
otras también hemos estado con-
quistando a España. No somos 
mujeres necias que no saben más 
que llorar entre paredes; nosotras 
no hemos dejado que se apague 
nuestra lámpara, hemos salido a 
luchar a la lluvia y al sol. Y esta es 
es nuestra mejor conquista de amor 
y de justicia. 
o 1 
L \ FALANGE es un Movimipnto que 
tien' sus c^nto-nos bi n d^fin dos, en el 
que no c-iben ni elasiicdaies ni transi-
gencias, es, como ha qu rido José Anto-
nio que íea. El k ha dado forma y pala-
bras y estilo que no tienen nada que ver 
con lo qu-* h^std ahora se conocían. 
La que después de incorporada al Na-
ciona sínd'calismo, sienta nos'a'gias de 
cosas pasadas la qae eche de menos 
ciertos tratamientos viejos, la que no 
sienta ímpetu revolucionan % la que crea 
que formamos parte de la unión de dere-
chas y se figu e que todos 'os que com-
ba'imos tn este lado vamos a lo mismo, 
esas no tienen ni poco ni mucho el espí-
ritu de le FALANGE. Y tampoco lo tiene 
la que le parezcein duros los colores de 
nuestra bandera o se asuste de la pa-
labra camarada. 
La que entre en la FALANGE tiene 
que dejar fuera todo el lastre que trai-
ga de anteriores errores y presentarse 
del^nre(de nosotras suelta y ágil, con 
espíritu fresco y estelo a egre. 
Que es una España nneva la que que-
remos formar, porqae esta de ahora, co-
mo ka dicho José Antonio, no nos gusta. 
Y por hacer cs^ i España autentica y 
nuestra, cayeron asesinados los prime-
ros y mejores camaradas y se llenaron 
las (árceles con hombres y muj res de 
la FALANGE; y por hacer e^ a España 
es án en todos los frentes los falangis-
tas, ofr ciendo sus v das en servicio exi-
gente, para que nadie pueda decirnos en 
días sucesivos, que hubo trozos de Es-
paña que no reconquistaron ellos. 
España nos pertenece por derecho de 
conquista y haremos a España como 
queremos que tea y no como nos la im-
pongm los que no supieron defenderla. 
Porque en nosorros manda José Anto-
nio, y mandan también nuestros caídos, 
esos que al morir confiaban en qu?. nos-
otros seguiríamos su ob-a. Y los traicio-
naríamos si con perfecta hermandad, no 
pensáramos en hacer la España Nació-
nalsindicalista por la que e los murie-
ron. Sin desfigurarla C3n amaños y flo-
jas claudicaciones, 
Kü que ya lo sabéis, camaradas de la 
Sección Femenina: 
NO HAY MAS ORDENES NI MAS 
CONSIGNAS QUE LAS DE FALAN-
GE. 
La que crea esto es exigir mucho, que 
se vaya a otro sitio donde le sean las 
cosas más fáciles. La vida de FALANGE 
es dura, servicio y sacrificio permanente 
y difícil, para conseguir que España vuel-
va a ser UNA, GRANDE Y LIBRE. 
/ r 
Sección Femenina de Falange Española de las J . 0 J . S. 
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El en los años de Cristo, 
y como su Madre ella.» 
Alta, muy alta la Luna 
y el alba por la ribera-
coloquio de go ondrinas 
en el patio; las primeras. 
En la ventana un oreo 
que es zumo de las cosechas. 
Las manos de Dolorosa 
con suaves toques despejan 
la frente del hijo ahincada 
de designios de violencia^ 
luego posan en sus hombros 
—palomas blancas y írémulas-
y atribulada le advierte: 
—¡Prudencia, niño, prudencial 
¡No saben lo que se hacen 
y es tan grande su pobreza...! 
Sale el hijo, caviloso, 
bizarro el andar que aleja 
por la casa innumerable 
un son brioso de espuelas... 
Abajo, en el t r a sco r r í 
la fdca que se impacienta 
y el rezo'^ gueo del zagal 
que la reprende y !a frena... 
Menudo urdir de uñas 
cuando a los galgos dee suelta 
Cae ia tranca del postigo, 
gruñe el portón de nogmra 
y a poco el mozo cabalga 
camino de «La A'caidesa» 
Carril abierto al naciente, 
con prestigios de realenga 
que en la felpa zarca y verde 
hienden su cincha morena» 
Por el el mozo galopa 
seguido de su collera 
hasta perderse en un rubio 
horizonte de lometas. 
La madre que tantos dias, 
—diligente campiñesa— 
a los hombres de su casa 
pora el campo previniera, 
lo vé alejarse, alejarse 
con zozobra, que no ^quieta 
esta placidez del alba 
que ya es mañana serena. 
Al!á en el confín se yerguen 
los tercios de «La Alcaidesa» 
tan apretados de míes, 
que de verdes ez ilean... 
Y allí, donde siempre hallaron 
sus desazones receta, 
es donde la madre ahora 
vé sombras, que la desveiam.. 
I I 
Las doce. En la sala baja 
sol caliente de cuaresma 
que exalta o1cres a antiguo 
y fragancias de limpieza.... 
Bocanadas de alhelíes 
del patío que se remueve. 
En un testero la urna 
con la Virgen de la Sierra; 
en el otro la consola 
y un grave reloj de pesas... 
En medallones colgados 
sobre el vargueño campean 
una dama con mantilla 
y un mocetón de chistera... 
Sillas de olivo en el Zócalo 
de esas de Castro, tan recias... 
En las puertas ataujías 
y arabescos en la estera... 
Con óleos nuevos, de ohva 
lustraron vigas y ménsulas 
La cal que cubre los muros 
de tan puli'la, espejea... 
Junto ai brasero - calados 
azófares de Lucena 
en tarima de nogal 
con tallas albaicioneras— 
sentada con señorío 
en su sillón de raqueta, 
la madre borda un pañuelo? 
vedija de gasa y cuentas 
que parece deshilarse 
de diez capullos de seda* 
La Madre de otro unigénito 
lo llevará en larga veJa 
por la noche que herirán 
luminarias y saetas... 
¡Y lo mojará el relente 
si no las lágrimas de Ellaí 
Siente la dulces-ñora 
como su inquietud sosiega 
devanando ios recuerdos 
que su labor le despierta.., 
¡Entonces por su ventana 
pasaba la Primaveral... 
—[Verde que inunda la villa 
en carretones y recuas, 
y vahos de verde en el aire 
q ae vienen del mar de siembras. 
Son jubiloso de vísperas 
con regustos de canela...! 
¡Y eí Jueves Santo, en la noche 
la soledad por su puerta, 
y ella mocita y llorosa 
y un nazareno en su reja...!— 
Entonces, por su ventana 
pasaba la Primaveral... 
Maravillosas visiones 
que un punto dejan suspensa 
la aguja que ensarta aljófar, 
sobre el cepo de la tela... 
Mientras un rayo de sol 
besa el albor de unas crenchas, 
y en el brasero crepita 
un rocío de alhucema... 
I I I 
Las tres. Toque de agonía 
sobre el Viernes de Cuaresma, 
De hinojos y en cruz, la madre, 
Piedad rediviva, reza.,. 
En el véspero que tiñe 
de rojo las azoteas, 
se apunta como un zumbido 
de agua que bulle en la aceña... 
Calle arriba, va creciendo, 
va creciendo, y se concreta 
en un rumoreo, sin gritos 
de multitud que se acerca.. 
Siente alarma la señora... 
ni a entierro ni a boda suena, 
ni al imprecar cuotidiano 
de las turbas que andan sueltas... 
Se ha detenido el gentío... 
Hace remanso en su puerta... 
Ya lo siente en el zaguán... 
La llamada es tan enérgica 
que a un bando de gorriones 
en los toronjos aventa... 
En la galería unos pasos 
que van hacia la cancela... 
¡En su corazón los siente 
la señora que no alienta, 
pues la espina del presagio 
ya es puñal que la atraviesa! 
¡Y así, cuando en el dintel 
asoma la parihuela, 
corta para aquel buen mozo 
cuyos pies plácidos, cuelgan^ 
cuando vé cómo la sangre 
hila en su boca entreabierta, 
y se cuaja en el mechón 
que cubre su sien deshecha, 
sobre el hijo acribillado 
cae sin pregunta ni queja!... 
¡Ella sabía que la muerte 
rondaba por «La Alcaidesa»!... 
¡Luego, sus manos, palomas 
ensangrentadas y yertas, 
en su regazo cobijan 
casi un muñón de cabezal... 
Y tendiendo hacia la tarde 
la desolación inmensa 
de sus ojos, que no lloran, 
muda y transida, así queda: 
¡Mridre del Mayor Dolor 
sin cofradía ni saetas!... 
D. LOPEZ DE CASTILLA 
/ / / 
E3 
E3 
SALTERIO 
En uno de los admirables puntos de 
nuestro genial y coloso Caudillo, se ha-
bla de la renovación o espir tual renaci-
miento de España, en sentido sólidamen-
te cristiano y caió ico; no podía esperar-
se cosa más propia del pujante y fecundo 
nacional-sindicalismo, que iniciará una 
verdadera reconquista en el mundo de 
las letrai, de las artes, del progreso y de 
la cultura. No podía sentir de otra forma 
ese prototipo de gentileza., que en un pre-
sente continuado, que nunca tendrá final, 
se llama José Antonio, él que se halla 
poseído de la más penetrante fuerza in-
telectiva y se educó encendiendo su co-
razón en la hoguera santa de amor al 
S gr-id^ Templo de la Patria, ve q ;e los 
sin Dios de hoy nos azotan con las cala-
midades más torturadoras y los «ie ayer 
con sus tenebrosos manejos cac.qui-
les, degradaron la dignidad humana. Al 
honrado e inocente ie convinvron en 
grotesco lacayo, robándole su libertad a 
cambio de un pedazo de pan negro. De 
sus vicios hicieron ídolos, que más de 
mil veces trueque de oro opiata segaron 
en flor lirios de vi ginidad; por eso, es-
te hombre, cumbre de su época, puro en 
sus ideas y consecuente en las gloriosas 
tradiciones dei Pueblo, da profundo sen-
tido cristiano a su organización, forma-
da en su esencia de elementos de inalte-
rable valor. Bien sabe y comprende que 
el hombre sin freno moral es como la 
hiena de peores instintos, o el paquider-
mo que hace del sucio cieno su más fa 
vorito placer. En cambio el hombre que 
con la religión de Cristo domina sus re-
pugnantes apetencias, sobreponiéndose 
con la brillante luz de la fé a la ceguera 
de sus pasioiies, es culto y civilizado, 
digno miembro de una sociedad más no-
ble y digna. 
Zagra 10 de Marzo 1937 
Beban siempre J í n o Cobos 
Suscríbase a 
v é r t i c e 
R E V I S T A G R Á F I C A 
E X Q U I S I T O S D U L C E S 
M i l á n I m f ñ i \ m 
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S E R A F Í N R O S A L E S 
ESTABLECIMIENTO DE TEJIDOS 
Confecciones - Novedades 
y latón 
ñ e r o s de 
En uno de nuestros núeneros anteriores 
exponíamos nuestro anhelo de que 
Antequera, no pasara la Semana Santa, 
sin que salieran sus veneradas imágenes 
en procesión, ya que habíamos tenido 
la gran d í c h M e que no fueran des-
trozadas por la barbarie raarxtsta, por 
lo que vemos coa gran alegría como 
unos cuantos jóvenes trab jadores y 
de gran valía entre los que se encuentran 
don José Herrera Rosales, don Francisco 
Ruiz Burgos, den Ramón Cabrera, don 
|osé Rosales Gañía, don Placido Pérez 
Ruiz y algunos otros que no recordamos 
se vienen ocupando de la organizición 
de las Procesiones. 
Gracias a esta gestión podemos decir 
de una manera cierta que saldrán el 
Viernes Santo, a las 10 de la noche, de 
la Iglesia de Francisco tres pasos, que 
lo compondrán La Sania Cruz, pro-
cedente de la Iglesia del Carmen, el 
Santo Entierro de la de San Agustín y 
la Virgen de los Dolores que saldrá de 
Soledad y que es de la Iglesia de San 
Francisco. 
Ni que decir tiene, que siendo el 
segundo año que salen estos Pasos 
tendrá un mayor pzrfeccionamienío la 
la organización procesional de los mis-
mos. 
La Cofradía de Arriba, no sabemos 
si sacarán a la Veneradisicna Virgen del 
Socorro. Según nuestras noticias hay 
un sector de Cofrades, que quieren que 
salga, pero que no llegan a contar con 
la ayuda suficiente de los demás. Tengan 
presente los remisos, que ya qje 
Señor ha querido que podamos verla 
este año, dejándonos A ELLA, y con-
servándonos también a nosotros en este 
Mundo, debíamos hacer un esfuerzo, y 
sacar nuestra queridísima y bonita 
Virgen del Socorro, para que le demos 
gracias, por haber hecho que cnmediG 
ue tantas penas como las que tuvimos 
que pasar con los m^rxistas, se cor-
taran estas antes con la entrada del 
Glorioso Ejército Salvador de Esp< ña 
y de la civilización. 
Don Rafael Rosales tiene la palabra. 
Camas de hierro 
p u n t o 
Almacén de Carbones Minerales 
E m i l i o C a b r e r a G o n z á l e z 
Ventas al p económicos nayor y menor. Buenas calidades. Preci 
uServício esmerado a domicilio 
P I C Ó N D E O R U J O de la mejor calidad y precio limitado 
Calle Toril, í í ~ ANTEQUERA - Teléfono í l í 
Asociación católi-
ca de Padres 
de familia 
de Anfequera 
Como postulado del acto celebrado 
el Jueves de la semana anterior en la 
Iglesia de Ntra. Sra.de los Remedios, 
hd quedado constituida la benemérita 
agrupación que sirve de título a estas 
líneas afecta a la Confederación del 
mismo nombre, y filial de «Acción 
Católica» magnifico organismo, que 
abarca a todas estas formaciones evan-
gelizadoras de carácter seglar. 
Por nuestro Excmo. y Rvmo. Señor 
Obispo, han sido designados para la 
Junta Directiva; Presidente, don Diego 
López Priego; Vicepresidente, don Al-
fonso González Guerrero; Tesorero, don 
Joaquín Checa; Secretario, don Antonio 
Rodríguez; Vocal 1.°, don José de Rojas 
Arrese; Vocal 2.°, don Jerónimo San-
tolalla; y como Consiliario interino el 
Presbítero don Antonio Vegas. 
En la primera sesión de dicha Junta, 
reunida en la sila-archívo de nuestra 
Colegial, el jueves último, se han dejado 
trazadas las líneas generales del Re-
glamento rector, y una vez aprobado por 
las respectivas superioridadey, y con 
personalidad canónica y civil la recien-
nacida Asociación, se procederá a la 
solicitud de adhesiones, que no dudamos 
será atendida por todos losantequeranos, 
cualquiera que sea su posición sedal, 
amantes de la familia cnstiana; que es 
como ser amantes de esa España, todo lo 
renovada que sea preciso en sus ins-
tituciones políticas, jurídicas y sociales, 
pero ¡siempre Españ I que constituye 
la cifra de nuestros sacrificios. 
Y en las filas de nuestra Falange, toda 
religiosidad, acción y españolismo, es 
donde esperamos que el resurgimiento 
de la Ase c ación Católica de Padres de 
de Familia de Antequera, encuentre el 
acogimiento más entusiasta y unánime. 
Por los hogares 
míseros 
U N ALDABONAZO 
Hoy hemos visitado un h ^gor humilde. 
Día de llovizna, la calle estaba resbalosa, 
calle de barro, casas humildes, pequeñas, 
negras, sin ventilación. Yo he visto 
cuadras mucho más ventiladas, y en 
mejores condiciones de salubridad, que 
estas casuchas donde viven seres 
humanos que son hombres y mujeres y 
niños, igual que nosotros. 
El objeto de nuestra visita era uno 
de estos hogares. Hemos tenido que 
hacer verdaderos equilibrios y esquivar 
heroicamente los quicios bajísimos de 
Una Patria. Un Estado. Un Caudillo 
Una patria: España. Un Caudillo: Franco 
^Intonio "MíaCón^JCoreiLo 
I N F A N T E D . F E R N A N D O (esquina Mesones) 
las puertas, y ya dentro de un cuar-
tucho, esperar a que nuestra visita se 
adaptase a la oscuridad. 
La sensibilidad, ese algo misterioso, 
interior, actúa merced a la concepción 
de la contemplación u oído de figuras 
o sonidos que nos emocionan. Y la sen-
sibilidad, como un calofrió nervioso nos 
fue subiendo, igual que una descarga 
eléctrica. Esto que tenemos aquí cerca 
resulta que es una mujer con un niño 
en los brazos. Para verlo mejor hemos 
de sacarlo fuera, casi a la puerta de la 
calle. Es desmedrado, flaco, mal vestido, 
mal abrigado, «n su rostro de niño 
pobre se ve reflejada la miseria, esa 
miseria negra y cruel que azota los 
hogares humildes como una maldición» 
Hornos sentido ganas de llorar; ya la 
congoja subía a nuestra garganta y 
hemos tenido que inventar algo pueril( 
algo que resultaba trágico frente a esta 
miseria, para no llorar de rabia, de 
indignación. 
En el programa de Falange hay algo 
que se ocupa de esto. Y en el es-
píritu de Falange también. Nosotros 
procuraremos para esos niños humildes 
viviendas confortables, tienen tanto 
derecho a ello, como esos otros niños 
que tienen sus cunitas y amas de cria, 
mamás postizas, alquiladas por la con-
sumición. Merecen atenderse esas madres 
humildes, no COHIO una limosna, sino 
por un derecho a dar seres sanos para 
la Patria. El Estado se ocupará de su 
alimentación en la época -anterior y 
posterior al embarazo y durante éL 
España es lo bastante rica para que 
todos los Españoles tengan una existen-
cia digna, como corresponde a seres 
humanos y no a bestias» No consen-
tiremos, e imposibilitaremos por todos 
los medios, incluso con la máxima 
violencia la explotación de una clase? 
sloo por ser humilde, por otra, sin más 
derecho que su arbitraria supremacía-
Como un aldabonazo lo anuncia el 
punto 10 de nuestro programa. 
MATERIAL ELÉCTRICO - REPARACIONES 
ACCESORIOS 
PARA AUTOMÓVILES 
Encargue sus impresos 
a la 
IMPRENTA 
ARAGÓN 
Sastrería „La Granadina,, 
i 
Especialidad en trajes para militares, 
de etiqueta y para niños 
Estepa, 2 7 :-: A N T E Q U E R A 
I 
I ~ 
i L 
íí ^Ino óc 5Ccrocs 
El mejor 
imperial Toícóo 
Cxifoío e n tobas partes >{£) 
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Próxímamenfe aparecerá 
V 1 » I c 
la revista cumbre entre las revis-
tas españolas 
v é r t i c e 
la revista gráfica moderna 
insuperablemente editada... 
v é r t i c e la revista exponente de la intelectualidad nacional... 
» § ideograma del mundo moderno VGrtICO captada desde ángulos nuevos... 
v e r 
la publicación para todos... 
v é r t i 
la revista moderna, dinámica y lírica 
varia y amena, sentida y creada por 
Falan 
Española 
ditorial de la Falange 
Como sucede con todas las revistas de lujo, de edición limitada, la tira-
da de ^VERTICE" la fijarán las suscripciones previas. Suscríbase usted pa-
ra no quedarse sin la revista y remita este boletín recortado a la administra-
ción de ^VERTICE'* en Antequera, doña Carmen González Frías.—Anteque-
ra (Málaga), indicando su nombre 
y su dirección-.i..*..-: i.¿ L J L : i :r..,7 i y : si deseg súscr i i i r -
se por un año {36 pesetas) o un semestre {!8 pesetas), con derecho a recibir 
los extraordinarios sin aumento de precio, recibiendo la revista mensual-
mente por correo. La Administración se ocupará al recibir este talón de csn-
iearle un resguardo contra entrega de su abono. 
Una di: las ^ . : . 
. . • v : , . . 1 del Gru-
po que lleva por nombre el de un ante-
querano, bueno, noble y generoso, fué 
la de honrar su memoria llevando su re-
trato a la sala de profesores para de es-
ta manera tener más cerca de la escuela 
a aquel que le dió calor, impulso y vida 
en una palabra. 
En la mañana del martes 16 y por 
gestiones que los profesores de la gra-
duada hicieran acerca de la honorable 
familia de D. José León Motta (q. e. p. d.) 
tovo lugar un acto sencillo en la 
forma aunque pletórico de emoción. 
Paco León, el único hijo superviviente 
de esta familia ha sido portador de un 
gran retrato del malogrado patrón de es-
ta Escuela siendo recibido por los pro-
fesores a la puerta de la calle y por los 
niños en correcta formación militar en 
el patio. 
Una vez descubierto el retrato por el 
Director de la Graduada, don Alberto 
Prieto, este señor dirige a los niños una 
fervorosa alocución explicando en ella 
con palabras vibrantes y emocionadas el 
motivo de tener para siempre en la Es-
cuela la figura de D. José León (q. e. p. d.) 
teniendo palabras de sentida indig-
nación por los crímenes cometidos en 
personas que como la que presidía el ac-
to eran todo bondad, honradez y limpie-
za moral. Hizo resaltar las excelentes 
cualidades del patrono de esta Escuela 
fijándose principalmente en la preocupa-
ción que para él siempre fueron los ni-
ños de Antequera, preocupación que tie-
ne sus hechos perfectamente contrasta-
dos en la protección que dispensó a la 
IHrHBRHE 
aras careras 
Un amigo me invita a una reunión. A 
esta reunión asisten varios hombres. Ca-
da hombre tiene su cara correspondiente. 
Algunos vemos con dos caras, una que 
conocíamos y otra que observamos dete-
nidamente ahora. Como no es posible 
que el hombre tenga dos caras, como no 
sería posible que tuviera dos corazones 
ni dos almas, tenemos que convenir en 
que hay hombres que tienen una cara y 
una careta y que para ellos todo el año 
es CARNAVAL 
Estamos en plena guerra. Aunque los 
frentes estén a relativa distancia de nues-
tro pueblo es evidente que vivimos la 
guerra, puesto que si España ha de ser 
UNA GRANDE Y LIBRE, hasta no ha-
ber conquistado el último rincón de 
nuestra PATRIA tenemos que vivir por y 
para la guerra, a no ser que alejado el 
peligro próximo, esto es, la bala que nos 
puede matar, «acá» nos contentemos con 
cantar aquello de 
Quisiera estar tan alto como la luna 
Para ver los soldados en Cataluña 
Hemos de convencernos de que solda-
dos somos todos y que si queremos ir a 
Cataluña tenemos que vivir como solda -
dos en el frente o en la retaguardia. 
A propósito de la retaguardia, quisiera 
decir algo muy interesante. Para un ob-
servador cualquiera, la retaguardia en 
lo que atañe, es natural, al elemento ci-
vil parece como si no se enterara délas 
cosas. Tengamos presente dos de ellas. 
La primera que estamos en plena guerra 
y la segunda que esta guerra o tiene con-
enseñanza durante su gestión como al-
caMe y muy principalmente para con el 
Asi o del Capitán Moreno, pues en él vi-
vía la llama patriótica que para España 
legara este héroe de la independencia 
española. 
Pidió a los niños que honraran la me-
moria con todos los actos de su vida y 
muy principalmente recibiendo con pro-
vecho las enseñanzas morales que en es-
ta Escuela habían de recibir, para que 
siendo así dignos alumnos de la gradua-
da fueran dignos hijos de Antequera y 
dignos portadores de las virtudes que el 
malogrado patrono estaba adornado. 
Pidió un minuto de silencio en honor 
y memoria del patrono escolar y des-
pués de rezada una oración por su alma 
el hijo de don José (q. e. p. d.) dirigió 
unas palabras tan emocionadas, tan sen-
cillas y cristianas que bien pudiéramos 
decir que fué una fervorosa «úplica n 
oración que los niños recibieron con el 
más emocionante silencio.— En memoria 
de mi amado padre, que en la gloria des-
canse, sed muy buenos. No consideréis 
nunca a vuestros compañeros como ene-
migos, considerarlos y tratarlos como 
hermanos para que así podáis librar a 
nuestra amada España de los horrores 
de otra hecatombe como laque sufrimos 
y padecemos. Yo os abrazo a todos en la 
persona de vuestro director y os pido 
que tengáis siempre presente en vuestras 
oraciones a mi querido padre (q. ejpi. d.) 
Así terminó este acto sencillo, lleno de 
emoción por el motivo, por sus causas 
y por lección ocasional a que dió 
lugar. 
secuencias en la organización social, 
cambiando radicalmente las costumbres 
soc ales y las causas que las determinan 
o que la guerra no tendrá fin pues cuan-
do acabemos con los rojos empezaremos 
con los «morados» que son una combi-
nación de rojo y azul, color sin brilIoP 
puesto que hasta en pintura no se em-
plea sino para las sombras en cuadros 
al PASTEL. 
Me pregunta un compañero de redac-
ción que en qué consisten los cambios 
de costumbres sociales y quiero poner 
un ejemplo. Supongamos un pueblo que 
en plena guerra siente la preocupación 
de abrir un confortable Casino a la 
antigua española. Supongámoslo abierto 
y en él respaníig ados, como dijo el ©trof 
a unas cuantas docenas de personas que 
no parece sino que el Casino es para 
ellos lo que para el pez el agua. Supon-
gamos que es una pecera en la que hay 
peces gordos y peces chicos de varios 
colores. Quién te dice a tí que los peces 
de colores no le llaman la atención hasta 
a ios chiquillos. Los Casinos no son 
otra cosa que sitios de reunión en los 
que se pierde un tiempo precioso y como 
ahora el cansancio lo deben producir 
las actividades de la guerra, tanto en 
el frente como en la retaguardia, la 
reunión familiar o la camita son sitios 
más indicados para el descanso es-
piritual o físico. Ya se yo que me vas 
a decir que hay personas mny res-
petables que contribuyen económicamente 
a los gastos que ocasiona la guerra, 
pero yo te digo que no es bastante. En 
la hora presente hay que dar el dinero, 
hay que% dar el pecho y hasta hay que 
dar la vida no solo en el frente sino en 
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la retaguardia, procurando por todos 
los medios, atraer hacia uno a todos 
los hombres de la ciudad, conviviendo 
con ellos, preocupándose de sus nece-
sidades y de sus inquietudes, prestándole 
el apoyo moral y material que precisen. 
Me dirás que esto es la Sindicación en 
toda regla y te he de decir que has dado 
en el quid de la cuestión. 
El Casino, el café y la taberna son los 
lugares que frecuentaban las tres clases 
sociales que v i v í a n la España antigua 
y mientras c o m o consecuencia de los 
grandes Sindicatos nacionales no veamos 
que han desaparecido estos sitios que 
diferencian a los hombres abriendo las 
puertas de otros esfablecimientos en que 
todos los hombres, sin distinción de 
clases sociales concurran y se den la 
mano, di que nD hemos consegt3Ído 
acabar con una de las causas que dieron 
lugar al desastre moral a que nos 
llevaron los de arriba y los de abajo. 
En una palabra, que mientras no sea 
una realidad que bajen los de arriba y 
suban los de abajo encontrándose en 
mitad del camino para que se den el 
abrazo definitivo seguiremos en estado 
de guerra permanente. 
Falange femenina ob-
sequia a los camaradas 
heridos. 
Las camaradas de falange femenina 
hm tenido ei ra go delicado y cordial 
de obsequiar en su domici io ton un 
lunch a ios he idos h^spi a izados á¿ 
nuestra falange. Acto sencillo qae revela 
el espír-itu de h mandad que anima a 
todos los que pertenecen a esta milicia; 
unos du ees, cigarros y licores servidos 
por manos femvnihos! en r^e sonrisas y 
palab^s de sana ai grn que h icen olvi-
dar todas las p naüüades/k facimp^ña 
a ^stos muchachos, confortándoles para 
seguir derrochando heroísmo. 
Hacen tos hono es de ía fiest i las be-
llas falangistas cam ridas Encarniza 
Agudo, que se distinguió tñ la organiza-
ción de este acto, auxiliada por Carme-
l-i Ru'Z, Amparo L^ón y Nati Gutiérrez 
queexueman su gentil simpatía en el 
ag-tSdjo a sus invitados. No olvidan que 
a lá en el lecho del dolor hay dos cama-
radas muertas y hacia e los van estas 
mensajeras d? alegrn para llevarle el 
consuelo de una mirada alegre, más que 
€i obvcqu o de un ligero refrig rio. 
Asisten a es4c acio las carnaradas J"-
f s de Falange Femenina Carmen Maga-
ña y la Secr íaria Pura A.varez. T m-
bién c^tán pre en es los Camaradas José 
M,a Oliveira, Deleg á * Comarcal; Ma-
nuel Navarreíe Ganancas, Secretari > y 
el Delegado de Mflici s Joaquín Rodrí-
guez Garzón, acompañadv s d^l J^ fc Lo-
ci i Ricirdo Burgos y del carnerada S 1-
vador Vilanova. 
Nota de la Comandancia Militar 
Me complazco en publicar que do i 
Andrés Fernández Mira, de Vi lanueva 
de Caucha, cedió voluntariamente en el 
Banco oc Españ-), y - o » d/stm > a Asís-
tenca So ial, MIL QUINIENTAS PE-
SETAS, excediéndose en !o que orrien-
t^racnte (5 por 100 de o e^tampil ado) 
hacen la mayoría. 
En cambio oíros, para dar una pe-
queñísima cantidad; lo hicieron con gran 
protesta. Poco se acuerdan éstos de que 
el 18 de Ju io no eran dueños ni de sus 
vidas ni de sus haciendas, y que mu:hos 
de los que contribuyeron a restituirles 
propiedad y seguridad continúan sin 
ningún medio de vida, y en el f-ente 
sufriendo con gusto loaa clase de pri-
vaciones. 
• t i l Comandantf Militar, 
FRANCISCO CONTRERAS 
C r ó n i o a t Munio ipa l 
Contnua incompleta la nreva Ges-
tora que ha de reg'r nuestro Excclcé-
tísirao Ayuntamiento no t xp icándonos 
la demora en designar les substitutos 
de los señores So zano Smtolalla y 
y Jiménez Reina que padecen mantienen 
su ^ c itud de no retinar las renunc as 
presentadas. 
Bien que dure más o menos días la 
designación de los concejales que faltan 
con tal que sea acertado el nombramiento 
pues precisa que las delegaciones re-
caigan en personas que se encuentren 
en la buena disposición de trabajar por 
el bien de Antequera. Hay muchos ser-
vicios municipales totalmente aban-
donados y otros atendidos a medias y 
e'lo requiere una constante labor de 
inspección que sin esos componentes 
no es posible que el Ayuntamiento 
marche. 
No sabemos si el nuevo Alcalde habrá 
dado a^gún paseo nocturno por las calles 
de la cudad; quizas no, pero sí se decide 
a darlo conviene que vaya con mucho 
cuidado porque muy bien pudiera retor-
nará su casa con cualquier desperfecto. 
No hay alumbrado público y no es por 
falta de ¡ámparas pues en el estable-
cimiento de Villalón hay del voltaje 
preciso. El cronista las ha adquirido 
allí habiéndose permitido alumbrar \\ 
calle de Calvo Plaza, que estaba sin una 
luz desde hace bastante tiempo. Ya se 
han fundido dos lámparas y si el Con-
cejo no se preocupa en substituirlas, 
habrá necesidad de pedir ayuda a mi 
excelente amigo el señor Conde de 
Colchado que tiene muchas en sus 
habitaciones de lujo y que sin duda ppra 
que no vuelva la obscuridad a dicha vía, 
me regalará alguna. 
En la sesión última, celebrada el 
viernes, se tomaron los siguientes acuer-
dos; 
CUENTAS DE GASTOS 
Es aprobado sin discusión la relación, 
leída por el señor Interventor, de cuentas 
facturas y jornales comprendidos entre 
esta y la anterior sesión . 
CARGOS EDILICIOS 
Por no haber tomado posesión algunos 
Gestores se aplaza para cuando se 
cumpla este rcqaisíto la distribución de 
designaciones entre los Gestores. 
ACREEDORES Y DEUDORES 
AL MUNICIPIO 
El señor Interventor da cuenta de la 
relación ae acreedores y deudores al 
municipio y que asciende a pesetas un 
millón cinco mil ciento ochenta los 
créditos contra el Municipio; y dos 
millones y medio, ios créditos a favor 
del mismo. La Corporación acordó se 
incorporaran como resultas a las opera-
ciones de liquidación de presupuesto, 
o presupuesto nuevo. 
QUINQUENIOS 
El administrador del Matadero pide 
un quinquenio de 500 pesetas a partir 
de Enero ú timo. Para solventar este 
asunto la corporación acuerda que in-
forme el negociado de personal, 
CHALET DEL PASEO 
Queda s >bre la mvsa, en espera del 
nombramiento del Delegado de Obras, 
el presupuesto de reparación del Chalet 
del paseo. 
PETICION DE LA LAUREDA 
PAR \ EL GENERAL QUEIPO 
DE LLANO 
El señor Herrera Rosales propone 
se adhiera la Excma. Corporación a la 
iniciativa de otras ciudades andaluzas 
elevando al Gobierno la súplica de que 
sea concedida al General Quupo de 
Llano la Cruz Laureada de San Fer-
nando. 
FELICITACION AL GENERAL 
VARELA 
Finalmente la Comisión GfStora acor-
dó enviar una cariñosa felicitación en 
el día de su Sanio ai General Várela. 
AESE 
N O T I C 
NATALICIO 
Ha dado a luz una preciosa nñ^ , la 
virtuosa esposa de nuesiro camarada 
jefe de Falange Rafael de! Pino Podade-
ra. 
Tanto la madre como la hija se en-
cuentran en perfecto estado de salui 
LETRAS DE LUTO 
El pasado día 19 falleció la señora 
doña Soledad Berdoy Rosales, madre 
de nuestros queridos amigos don Simón 
y don Pedro Cerezo B¿rdoy, a quienes 
testimoniamos, así como a su demás 
familia, nuestro sentido pésame. 
DONATIVOS PARA LA SUSCRIPCION 
NACIONAL 
Doñ-í Carmen Bellido, viuda de Cuadra 
los siguientes objetos de oro: 
Cinco monedas de veinticinco pesetas, 
dos relojes, una cadena de reloj antigua, 
un dije de la misma, un imperdible, un 
par de pendientes, un-» botonadura ("tres 
piezas) y un trocito de cadena. 
S ñjra de don Enrique Rojas, Guardia 
Cvi ' , un bolso de stñor.-í de plata. 
Destinados a Asistencia Social. 
Recaudado por pases Insta el viernes 
diez y nueve de Marzo, 1.363 20; Des-
contados para gastos el 10 por 100, 
133 32. 
Líquido disponible a beneficio de 
Asistencia Social, 1.226.88. 
LA DELEGACION COMARCAL EN 
ANTEQUERA 
El lunes pasado llegaron a Antequera, 
donde actualmente se encuentran el 
Camarada Jefe Delegado Comarcal José 
María Oliveira Reyes, el Secretario 
Comarcal Cf marada Manuel Navarrete 
Ganancias y el De egado de Milicias 
Camarada Joaquín Rodnguez Garzón. 
DON JUAN YAGUE CORONEL DE 
LA LEGION, HIJO ADOPTIVO DE 
CEUTA 
En el salón de actos del Ayuntamiento 
de Ceuta, fué hecha, el día 15 de Marzo, 
la entrega de un pergamino, nombrando 
h jo adoptivo d^ aquella ciudad al 
Corot el don Jtían Yapín. 
En el acto, a más de otras personas 
habíaron elocuentemente, con palabra 
de Falange el Delegado Territorial Fer-
nando Véiez y el homenajeado. 
SE VENDE 
un violín semi-nuevo en magnífico 
estado. 
Razón: Calzada, 25 
- ~ 
Salón Rod as 
Hoy desde las cinco la 
magnífica producción es-
pañola. 
Yo canto para ti 
por la simpática Antoñi ta 
Paquer y el famoso Viríato 
Sección Femenina de F. £. 
TALLERES 
Trabajo efv'C'uado en nuestros taheres 
durante el mes de Enero de 1937. 
46 Capotes para Flechas, 4 Arreglos 
de capotes pa^a Artillería; 2 Banderines 
para milicias de Málaga; 3 Banderines 
para jefe local; 3 Escudos para Capote 
2 yugos y tres flechas; 3 Banderas Na-
cionales^ Blancas para Mi'icías; 2 Ban-
derines para jefe loca'; 6 Banr'er^s de 
crespón para el Gobierno Civil de Mála-
ga y 15 B-inderas para C.-lg-idmas^otal, 
102 prendas, 
AUXILIO DE INVIERNO 
COLOCACION DE INSIGNIAS 
El domingo anterior se verificó en 
esta Ciudad el acto simpático de la 
colocación de insignias para recaudar 
fondos con destino a los Comedores de 
Falange, Las camaradas de Falange, que 
que estaban estaban guapísimas de 
uniforme, con entusiasmo que Ies honra, 
se desvivieron por cumplir este deber 
humanitario. 
Hablar de cada una sería tarea inter-
minable, pues ios quince días que median 
de una a otra postula serían pocos para 
describir la benemérita tarea de tan 
bellas postulantes. 
Sentimos en el alma que la falta de 
de material fotográfico nos impida 
reflejar de una manera gráfica el en-
encanto de esta fiesta, aunque es-
peramos poderlo hacer el día de la 
próxima postulación. 
Comportamiento censurable 
Es una verdadera vergüenza que en 
un pueblo viimenie casiígado por las 
turbas marxistas, hayk kabido sólo 120 
habitantes, y de elios |á mayor parte de 
mediana posición, caplaces de correspon-
der a la gran deuda contraída con e! in-
victo General Várela/ expidiendo a Yun-
cos un telf grama de felicitfición el día 
de su fiesta onomástica. 
La prensa diaria de las ciudades libe-
radas por el valiente General anuncia-
ban esie deber a grandes titulares. En 
la nuestra, la Emisora local y la prensa 
también lo advirtieron y por si fuese in-
suficiente la Alcaldía ordenó el reparto 
de pasquines exhortando al cumplimien-
to de esta obligación. 
Todo fué en vano. La comodidad de 
los sillones no fué abandonada ni siquie-
ra para felicitar al hombre que salvó a 
tantas vidas de la muerte que, de no lle-
gar él cón sus agu Tridas fuerzas, hubie-
se sido cierta. 
Si no, contestadme: ¿Cuántos más hu-
bies-n sido asesinados si se demora en 
una semana la ocupación de esta Plaza? 
(Viene del número anterior.) 
Manuel Alcaide, día 22; Ford M.A. 4026, 
don Rodrigo Rodríguez, día 23; Dodge 
M.A. 2533, don Rodrigo Rodríguez, día 
24; Ford M.A. 3296, don Baldomero 
Bellido, día 25; Fiat M.A. 3914, don 
Rafael Rosales, día ..6; P.ymout M.A, 
5503. don José R. Cortés, día 27; Hudsón 
M. 35748, don José Cámara, día 28; Ford 
C.O. 3932, viuda José Jiménez, día 29; 
Citroen M.A, 5866, don José Fuentes de 
la Cámara, día 30; Fiat C.O, 4718, don 
José Carreira, día 31. 
Antequera a 13 de Marzo de 1937. 
El Comandanta Militar, 
CONTRERAS 
BD 
i Cine Torcal 
I » 
Hoy Domingo desde tas c i sco 
no deje de admirar la gran pro-
d u c c i ó n e s p a ñ o l a 
El Octavo Mandamiento 
por l i n a Yegros y R a m ó n de 
Senfetnat 
F " 
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Artículos especiales para militares 
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Fábrica de Electricidad 
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Oficinas: Calzada, 18 - Telf. 349 
r í J E N O 
De/ concurso de pasatiempos 
Para participar en el Concurso sólo 
deberán remitirse las soluciones de los 
pasatiempos numerados. 
Para tomar parte en el mismo habrán 
de tenerse en cuenta las siguientes con-
diciones. 
1. - Se dará al prím cr premio 
treinta entradas para t m cine de la 
localidad; al segundo un elefante 
bolso para señora; y al tercero, diez 
entradas también de cine. 
2. ° Si fueran varios los que remitie-
ran igual número de soluciones, entre 
el'os se sortearán los premios corres-
pondientes. 
3. ° Este concurso constará de cin-
cuenta pasatiempos. 
4. ° Todas las soluciones de los pasa-
fkmposquese publiquen, se remitirán 
juntas, en sobre cerrado, a la Jefatura lo-
cal de Prensa y Propaganda de F. E., en 
calle Infante D. Fernando, 140, de cuatro 
a cinco de la tarde, debiendo hacer cons-
tar en el sobre «Para el concurso de pa-
satiempos». 
5. ° Las soluciones deberán ir acom-
pañadas de una hoja en la que se indi-
que el nombre, apellidos y doiníciíio del 
concursante* 
6. ° Por cada cinco soluciones es in-
dispensable acompañar un cupón. 
7. ° Dentro de los quince días siguien-
tes a la pub'icación del 50.° pasatiempo 
se publicarán las soluciones y los nom-
bres de ios premiados. 
8 T R I A N G U L O 
Sustituyanse los puntos por letras de 
manera que en las líneas formadas por 
dichos puntos, horizontal y verticalmen-
te se lea: en la primera línea, afluente del 
Tajo; en la segunda, idioma; en la terce-
ra, linee; en la cuarta, tejido; en la quin-
ta, pronombre y en la sexta, vocal. 
16 C H A R A D A 
l,a 2.a : juego de naipes 
3.a 1.a : carne del puerco 
1.a 3.a : Religiosa 
4.a : conjunción 
Todo : pueblode la provincia de Málaga 
17 C H A R A D A 
3.a 4.a : Enemigo del alma 
3.a 4.a 5.a : Animal domestico 
3.a 1.a 2.a : Fiesta suspendida este año 
Todo : pueblo de la p ovincia de Madrid 
La Gloria 
F A B R I C A C I O N E S M E R A D A D E 
M A N T E C A D O S P O L V O R O N E S 
. - Y A L F A J O R E S - -
Pai de lia - Pan ie [astila - Pan familar 
MAGDALENAS a 2.4-0 la docena 
B ~~ 
¿ Q U E S O N L O S F L E C H A S ? 
MOOHfóaiNíI 
1000 B TORO 
500 E 50 
22 de Marzo, 1937 
Explicación: 
MOLA : GENERAL 
1 : I (valor de esta letra 
Para resolver este pasatiempo debe te-
nerse en cuenta que la fecha de hoy es 
21 de Marzo, 1937. 
La solución en ei próximo número. 
según la numera-
ción romana) 
AFIRMACION : SI 
1000 : M (valor de esta le-
tra, según la nu-
meración romana) 
O: O 
O sea, GENERAL-I-SI-M-O, que escri-
to correctamente nos da: GENERALISI-
MO. 
Solución al pasatiempo fuera de 
concurso del número anterior: 
G E N E R A L Í S I M O 
C U P O N 
P A R A E L 
GoHcurso de Pasatiempos 
Calzados Rníz Terrones 
A N T E Q U E R A • 
U L T R A M A R I N O S FINOS 
5osc barcia ^Berrocal 
T E R C I A , E S Q U I N A A C A M P A N E R O S 
A N T E Q U E R A 
fBar 3l[amc6a 
Ulnos exquisitos -:- Tapas D a r l a ó a s 
Cspecialibab en caííos - Cerveza ai grifo Cnu 6e( Campo 
Francisco Ramos Méndez 
